


































































































































































































学 科 人 数 世界史 日本史 地 理 現 社 倫 理 政 経 無
発 達 74 23.0% 48.6% 14.9% 50.0% 23.0% 13.5% 5.4%
環 境 64 14.1% 39.1% 32.8% 48.4% 9.4% 14.1% 3.1%
合 計 138 18.8% 44.2% 23.2% 49.3% 16.7% 13.8% 4.4%
表２ 問１正答率
年 号 順 番
人数 1868 1917 1688 1760 1640,42 1789 1776 67 231 54
発達 74 4.1% 1.4% 2.7% 2.7% 0.0% 17.6% 5.4% 17.6% 4.1% 8.1%
環境 64 6.3% 7.8% 0.0% 7.8% 0.0% 9.4% 6.3% 12.5% 9.4% 6.3%
合計 138 5.1% 4.4% 1.5% 5.1% 0.0% 13.8% 5.8% 15.2% 6.5% 7.2%
日本史 61 8.2% 4.9% 0.0% 4.9% 0.0% 14.8% 4.9% 18.0% 0.0% 3.3%
非日本史 77 2.6% 3.9% 2.6% 5.2% 0.0% 13.0% 6.5% 13.0% 11.7% 10.0%
世界史 26 0.0% 3.8% 7.7% 0.0% 0.0% 23.1% 7.7% 26.9% 11.5% 15.0%
非世界史 112 6.3% 4.5% 0.0% 6.3% 0.0% 11.6% 5.4% 12.5% 5.4% 5.4%
現社 68 5.9% 5.9% 0.0% 5.9% 0.0% 16.2% 2.9% 14.7% 8.8% 5.9%
政経 19 0.0% 5.3% 0.0% 5.3% 0.0% 15.8% 10.5% 15.8% 10.5% 5.3%







問１ 西暦年 問２ 西暦年
1868191716881760164017891776191419391941190419181894193719311950196518402003199119101945
総 数 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
正答数 3 1 2 2 0 13 4 21 7 14 29 2 27 4 4 32 2 13 4 4 14 53
正答率 4.1 1.4 2.7 2.7 0.0 17.6 5.4 28.4 9.5 18.9 39.2 2.7 36.5 5.4 5.4 43.2 2.7 17.6 5.4 5.4 18.9 71.6
































31 1874188317891800181018601860193019381942 1912192519301933 19601890200019891940
32 1880189017911800181018601860193019381942 1912193819301934 19601890200019891940
33 1880189218001815182018721863193119381943 1912 19321935 19601902200019901942
34 1880189418001820183518811867193419381943 1914 19321936 19611907200019901943
35 1881190018001820184018901868193719401943 1915 19331937 19611915200119901945
36 1882190018121830184518901871197619401943 1916 19341937 19621917200119901956
37 1889190018181840185018941871 19401943 1916 19351937 19671940200119901960
38 1890190018201840185019001876 19401944 1917 19351937 19671941200119901976
39 1890190018231850186819001878 19401944 1919 19351939 19701950200119901981
40 18901905183018501868 1880 19401944 1919 19351939 19701955200119901982
41 18901905184018501872 1880 19401944 1919 19351940 1970197520011990
42 18901910185018501872 1885 19401945 1920 19361940 1970199120011992
43 18901914185218611879 1886 19401950 1924 19361940 1970 20011994
44 19001915186718691890 1889 19411965 1930 19381940 1972 20021994
45 19191916186918701890 1890 19411975 1930 19381941 1973 20021995
46 19201918187018701900 1890 1942 1931 19381946 1975 20021998
47 19201960188018801902 1900 1942 1938 19391948 1980 20021999
48 19791980188018801950 1900 1942 1940 19401983 1980 20022000
49 18801885 1910 1943 1943 1940 1980 2002
50 18811900 1920 1945 1947 1940 1989 2002
51 18821900 1945 1951 1941 1990 2005
52 19001902 1986 1955 1943 2005







問１ 西暦年 問２ 西暦年
1868191716881760164017891776191419391941190419181894193719311950196518402003199119101945
総 数 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
正答数 4 5 0 5 0 6 4 17 6 11 18 4 20 6 10 24 1 10 4 5 10 34
正答率 6.3 7.8 0.0 7.8 0.0 9.4 6.3 26.6 9.4 17.2 28.1 6.3 31.3 9.4 15.6 37.5 1.6 15.6 6.3 7.8 15.6 53.1



































34 187019251848184018111890187519361941194419201917 19351934 19601900200019891945
35 187019301848184018111900189119361942194519211917 19351935 19621901200119891946
36 187319301852184918211919189119451942194519261919 19361935 19671901200119901950
37 187519301852186018261924189119501942194519301920 19381936 19701910200119901954
38 1878193018521865183019301894 19431945 1920 19381938 19701913200119901954
39 1884193518551868184519401900 19441945 1921 19391938 19711920200119921855
40 1887194018681870187219601910 19451946 1928 19401938 19721920200119921955
41 1890194618701870187219771919 19451950 1928 19401942 19741920200119931970
42 18901950187418901872 1920 19451952 1930 19411945 19751940200219981972
43 18911990187518901878 1920 19461955 1933 19431947 19761940200220001975
44 1892 187918921882 1929 19471960 1940 19441952 19781945200220001980
45 1894 190019001892 1945 19541960 1940 19511995 1979 2004
46 1900 190119001921 1950 1956 1940 1980 1989 2004
47 1900 191819001925 1976 1960 1945 1989 2004
48 1900 19001950 1968 1989 2004
49 1904 1900 1999 2004





































































































































人数 1914 1939 1941 1904 1918 1894 1937 1931 1950 1965 1840 2003 1991 1910 1945
発達 74 28.4% 9.5% 18.9% 39.2% 2.7% 36.5% 5.4% 5.4% 43.2% 2.7% 17.6% 5.4% 5.4% 18.9% 71.6%
環境 64 26.6% 9.4% 17.2% 28.1% 6.3% 31.3% 9.4% 15.6% 37.5% 1.6% 15.6% 6.3% 7.8% 15.6% 53.1%
合計 138 27.5% 9.4% 18.1% 34.1% 4.4% 34.1% 7.3% 10.1% 40.6% 2.2% 16.7% 5.8% 6.5% 17.4% 63.0%
日本史 61 36.1% 14.8% 21.3% 45.9% 8.2% 42.6% 4.9% 11.5% 42.6% 1.6% 16.4% 6.6% 6.6% 19.7% 65.6%
非日本史 77 20.8% 5.2% 15.6% 24.7% 1.3% 27.3% 9.1% 9.1% 39.0% 2.6% 16.9% 5.2% 6.5% 15.6% 61.0%
世界史 26 34.6% 11.5% 23.1% 34.6% 0.0% 38.5% 11.5% 15.4% 57.7% 0.0% 26.9% 3.8% 3.8% 30.8% 76.9%
非世界史 112 25.9% 8.9% 17.0% 33.9% 5.4% 33.0% 6.3% 8.9% 36.6% 2.7% 14.3% 6.3% 7.1% 14.3% 59.8%
現社 68 25.0% 10.3% 17.6% 32.4% 5.9% 35.3% 7.4% 10.3% 39.7% 1.5% 16.2% 8.8% 8.8% 16.2% 64.7%
政経 19 42.1% 10.5% 21.1% 42.1% 0.0% 42.1% 0.0% 10.5% 47.4% 0.0% 15.8% 10.5% 10.5% 15.8% 63.2%
無 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%
表６ 問２－２正答率
順 番
人数 1 234 56 78 91011 1213 1415
発達 74 62.2% 8.1% 10.8% 12.2% 31.1% 32.4% 48.6%
環境 64 60.9% 9.4% 17.2% 29.7% 37.5% 29.7% 34.4%
合計 138 61.6% 8.7% 13.8% 20.3% 34.1% 31.2% 42.0%
日本史 61 68.9% 11.5% 18.0% 23.0% 39.3% 37.7% 52.5%








世界史 26 73.1% 19.2% 19.2% 30.8% 30.8% 34.6% 46.2%
非世界史 112 58.9% 6.3% 12.5% 17.9% 34.8% 30.4% 41.1%
現社 68 64.7% 8.8% 14.7% 20.6% 36.8% 29.4% 38.2%
政経 19 63.2% 5.3% 15.8% 15.8% 42.1% 42.1% 52.6%




































































































































































































































発達 7474.3%36.5% 0.0%21.6%41.9%64.9%12.2% 1.4%67.6%10.8% 5.4% 6.8% 6.8%10.8% 8.1%16.2%12.2% 0.0% 1.4% 6.8%
環境 6459.4%32.8% 3.1%18.8%39.1%59.4%14.1% 1.6%50.0% 7.8% 1.6%10.9% 1.6% 9.4% 1.6%20.3% 6.3% 1.6% 0.0% 0.0%
合計 13867.4%34.8% 1.5%20.3%40.6%62.3%13.0% 1.5%59.4% 9.4% 3.6% 8.7% 4.3%10.1% 5.1%18.1% 9.4% 0.7% 0.7% 3.6%
日本史 6175.4%39.3% 1.6%23.0%42.6%59.0%13.1% 3.3%59.0% 6.6% 3.3% 8.2% 6.6%11.5% 4.9%18.0% 8.2% 0.0% 1.6% 4.9%
非日本史 7761.0%31.2% 1.3%18.2%39.0%64.9%13.0% 0.0%59.7%11.7% 3.9% 9.1% 2.6% 9.1% 5.2%18.2%10.4% 1.3% 0.0% 2.6%
世界史 2673.1%34.6% 0.0%30.8%61.5%69.2%19.2% 0.0%65.4%23.1% 7.7% 7.7% 3.8% 7.7% 7.7%23.1%23.1% 3.8% 0.0% 3.8%
非世界史 11266.1%34.8% 1.8%17.9%35.7%60.7%11.6% 1.8%58.0% 6.3% 2.7% 8.9% 4.5%10.7% 4.5%17.0% 6.3% 0.0% 0.9% 3.6%
現社 6869.1%32.4% 1.5%20.6%44.1%63.2%10.3% 1.5%64.7% 7.4% 0.0% 5.9% 4.4% 8.8% 4.4%17.6%10.3% 1.5% 1.5% 5.9%
政経 1957.9%42.1% 0.0%15.8%31.6%57.9%10.5% 0.0%68.4% 5.3% 0.0%21.1% 5.3%10.5% 5.3%26.3%10.5% 0.0% 0.0% 0.0%






































発達 74 6.8% 5.4%
環境 64 7.8% 4.7%
合計 138 7.3% 5.1%
日本史 61 4.9% 6.6%
非日本史 77 9.1% 3.9%
世界史 26 7.7% 3.8%
非世界史 112 7.1% 5.4%
現社 68 5.9% 1.5%
政経 19 0.0% 0.0%
無 6 16.7% 0.0%
表９ 問４①－⑤正答率
人数 ① ②１ ②２ ②３ ②４ ③１ ③２ ③３ ③４ ④１ ④２ ⑤１ ⑤２ ⑤３ ⑤４ ⑤５
発達 74 60.8% 18.9% 98.6% 70.3% 39.2% 23.0% 83.8% 68.9% 82.4% 60.8% 51.4% 68.9% 14.9% 82.4% 74.3% 56.8%
環境 64 56.3% 14.1% 92.2% 42.2% 25.0% 28.1% 73.4% 71.9% 73.4% 54.7% 35.9% 73.4% 9.4% 68.8% 64.1% 35.9%
合計 138 58.7% 16.7% 95.7% 57.2% 32.6% 25.4% 79.0% 70.3% 78.3% 58.0% 44.2% 71.0% 12.3% 76.1% 69.6% 47.1%
日本史 61 67.2% 21.3%100.0% 75.4% 41.0% 39.3% 85.2% 80.3% 82.0% 68.9% 63.9% 85.2% 8.2% 80.3% 83.6% 62.3%
非日本史 77 51.9% 13.0% 92.2% 42.9% 26.0% 14.3% 74.0% 62.3% 75.3% 49.4% 28.6% 59.7% 15.6% 72.7% 58.4% 35.1%
世界史 26 65.4% 11.5%100.0% 65.4% 38.5% 26.9% 84.6% 73.1% 76.9% 61.5% 42.3% 69.2% 34.6% 96.2% 73.1% 53.8%
非世界史 112 57.1% 17.9% 94.6% 55.4% 31.3% 25.0% 77.7% 69.6% 78.6% 57.1% 44.6% 71.4% 7.1% 71.4% 68.8% 45.5%
現社 68 63.2% 19.1% 98.5% 64.7% 39.7% 22.1% 79.4% 67.6% 79.4% 60.3% 36.8% 73.5% 8.8% 76.5% 73.5% 52.9%
政経 19 68.4% 15.8%100.0% 73.7% 21.1% 36.8% 89.5% 89.5% 94.7% 68.4% 52.6% 63.2% 31.6% 84.2% 84.2% 57.9%
無 6 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 33.3% 66.7% 33.3% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%
表10 問４⑥－⑩正答率
人数 ⑥ ⑦ ⑧１ ⑧２ ⑧３ ⑨１ ⑨２ ⑩１ ⑩２ ⑩３
発達 74 6.8% 98.6% 54.1% 48.6% 45.9% 40.5% 55.4% 9.5% 94.6% 77.0%
環境 64 0.0% 96.9% 78.1% 57.8% 42.2% 46.9% 42.2% 7.8% 93.8% 78.1%
合計 138 3.6% 97.8% 65.2% 52.9% 44.2% 43.5% 49.3% 8.7% 94.2% 77.5%
日本史 61 4.9%100.0% 70.5% 65.6% 57.4% 52.5% 63.9% 8.2% 96.7% 78.7%
非日本史 77 2.6% 96.1% 61.0% 42.9% 33.8% 36.4% 37.7% 9.1% 92.2% 76.6%
世界史 26 0.0% 96.2% 65.4% 65.4% 46.2% 53.8% 65.4% 19.2% 88.5% 65.4%
非世界史 112 4.5% 98.2% 65.2% 50.0% 43.8% 41.1% 45.5% 6.3% 95.5% 80.4%
現社 68 1.5% 98.5% 73.5% 54.4% 51.5% 39.7% 44.1% 8.8% 94.1% 73.5%
政経 19 5.3%100.0% 84.2% 84.2% 63.2% 68.4% 68.4% 5.3%100.0% 78.9%













































学科 人数 世史 日史 地理 現社 倫理 政経 無
発達 79 22.8% 51.9% 19.0% 31.6% 24.1% 26.6% 3.8%
環境 65 23.1% 21.5% 35.4% 44.6% 7.7% 18.5% 10.8%
合計 144 22.9% 38.2% 26.4% 37.5% 16.7% 22.9% 6.9%
表12 問１解答例別正答率
人数 白紙 ① ② ③ ④ ⑤
発達 79 30.4% 26.6% 0.0% 6.3% 15.2% 17.7%
環境 65 12.3% 35.4% 7.7% 12.3% 21.5% 18.5%
合計 144 22.2% 30.6% 3.5% 9.0% 18.1% 18.1%
世界史 33 6.1% 33.3% 9.1% 6.1% 21.2% 15.2%
非世界史 111 27.0% 29.7% 1.8% 9.9% 17.1% 18.9%
日本史 55 30.9% 34.5% 0.0% 9.1% 16.4% 16.4%
非日本史 89 16.9% 28.1% 5.6% 9.0% 19.1% 19.1%
地理 38 21.1% 28.9% 2.6% 10.5% 15.8% 28.9%








非現社 90 20.0% 27.8% 2.2% 11.1% 16.7% 15.6%
倫理 24 25.0% 16.7% 0.0% 16.7% 25.0% 16.7%
政経 33 15.2% 36.4% 0.0% 9.1% 12.1% 15.2%
非政経 111 24.3% 28.8% 4.5% 9.0% 10.8% 9.9%












































人数 白紙 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
発達 79 8.9% 0.0% 11.4% 0.0% 0.0% 1.3% 6.3% 15.2% 16.5% 1.3% 1.3% 49.4%
環境 65 6.2% 0.0% 15.4% 1.5% 0.0% 4.6% 21.5% 18.5% 18.5% 1.5% 4.6% 50.8%
合計 144 7.6% 0.0% 13.2% 0.7% 0.0% 2.8% 13.2% 16.7% 17.4% 1.4% 2.8% 50.0%
世界史 33 9.1% 0.0% 18.2% 3.0% 0.0% 3.0% 21.2% 18.2% 18.2% 0.0% 6.1% 54.5%
非世界史 111 7.2% 0.0% 11.7% 0.0% 0.0% 3.6% 9.9% 16.2% 17.1% 1.8% 1.8% 48.6%
日本史 55 3.6% 0.0% 14.5% 0.0% 0.0% 3.6% 7.3% 23.6% 20.0% 1.8% 1.8% 54.5%
非日本史 89 10.1% 0.0% 12.4% 1.1% 0.0% 3.4% 15.7% 12.4% 15.7% 1.1% 3.4% 47.2%
地理 38 7.9% 0.0% 7.9% 0.0% 0.0% 2.6% 15.8% 7.9% 15.8% 2.6% 2.6% 42.1%
現社 54 3.7% 0.0% 9.3% 0.0% 0.0% 5.6% 7.4% 25.9% 16.7% 1.9% 3.7% 53.7%
非現社 90 10.0% 0.0% 15.6% 1.1% 0.0% 2.2% 15.6% 11.1% 17.8% 1.1% 2.2% 51.1%
倫理 24 0.0% 0.0% 20.8% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 8.3% 12.5% 4.2% 0.0% 50.0%
政経 33 9.1% 0.0% 15.2% 0.0% 0.0% 3.0% 21.2% 12.1% 21.2% 0.0% 3.0% 60.6%
非政経 111 7.2% 0.0% 12.6% 0.9% 0.0% 3.6% 9.9% 18.0% 16.2% 1.8% 2.7% 46.8%























































人数 白紙 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
発達 79 5.1% 16.5% 3.8% 39.2% 6.3% 6.3% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 11.4% 0.0%
環境 65 4.6% 26.2% 16.9% 40.0% 9.2% 9.2% 0.0% 0.0% 1.5% 1.5% 9.2% 0.0%
合計 144 4.9% 20.8% 9.7% 39.6% 7.6% 7.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 10.4% 0.0%
世界史 33 6.1% 30.3% 18.2% 57.6% 12.1% 6.1% 0.0% 3.0% 0.0% 3.0% 6.1% 0.0%
非世界史 111 4.5% 18.0% 7.2% 34.2% 6.3% 8.1% 0.9% 0.0% 0.9% 0.0% 11.7% 0.0%
日本史 55 1.8% 20.0% 7.2% 32.7% 10.9% 10.9% 1.8% 0.0% 1.8% 0.0% 14.5% 0.0%
非日本史 89 6.7% 21.3% 11.2% 43.8% 5.6% 5.6% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1% 7.9% 0.0%
地理 38 10.5% 18.4% 7.9% 28.9% 2.6% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0%
現社 54 3.7% 25.9% 11.1% 35.2% 5.6% 9.3% 0.0% 1.9% 1.9% 1.9% 9.3% 0.0%
非現社 90 5.6% 17.8% 8.9% 42.2% 8.9% 6.7% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0%
倫理 24 4.2% 16.7% 8.3% 54.2% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0%
政経 33 9.1% 18.2% 12.1% 39.4% 12.1% 12.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.1% 0.0%
非政経 111 3.6% 21.6% 9.0% 39.6% 6.3% 6.3% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 11.7% 0.0%
無 10 0.0% 10.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0%
註 ①天皇主権→国民主権
②基本的人権
③軍国主義→平和主義
④大地主制→農地改革
⑤財閥支配→財閥解体
⑥家父長制的家制度廃止（民法改正）
⑦教育改革（6・3・3制）
⑧労働改革（労働基本権の保障）
⑨地方自治
⑩男女平等
⑪国家神道の廃止（信教の自由）
%），③4（平和主義）（78.3%）と，表14の①（国民主
権）（20.8%），②（基本的人権）（9.7%），③（平和主
義）（39.6%）を比べてほしい。解答者は同じ学生で
はないが，ほぼ同じ受験学力を持った学生と見るこ
とができる。同程度の受験学力でも，受験勉強で慣
れている穴埋め方式（言葉の機械的暗記で対処して
いる）なら7～8割の高い正答率を示すにも関わ
らず，改めて自分の言葉で戦後社会のあり方につい
て説明させると，自分の頭の中に戦後社会のあり方
を特徴づける憲法三原理の中身は浮かんでこないの
である。日本の高校までの社会科教育や歴史教育，
公民教育と受験勉強が形成している「学力」がどの
ようなものなのかを示していると言える。
Ⅳ．おわりに
最後に，以上の調査から見えてきたことを整理し
てまとめとしたい。
１．歴史の流れについての年代的イメージの欠如
2008年度調査の問1からは，近代市民革命等に
関して，何世紀頃にどのような出来事があって，そ
れが次のどのような出来事につながっていくのかと
いう歴史の流れについての年代的イメージが形成さ
れていない者が大多数であることが明らかになった。
問2からは，近現代史の流れを押さえる上で基軸
となる重要な事件の年を知らない者が多く，1945
年すら歴史認識の基軸の年となっていない者が37.0
%もいること，ある出来事が次にどの出来事をもた
らすのかという歴史の流れが押さえられていない者
がやはり多いことが明らかとなった。
２．歴史的諸事件の地理的イメージの欠如
2008年度調査の問3からは，日本の戦争がどの
地域で行われたのかについて，地理的イメージが形
成されていないことが明らかとなった。
３．近現代社会の概念的認識の欠如
2009年度調査からは，近現代史の流れの中で起
こった政治的社会的変革によって，社会のあり方が
どのように変化したのかについての概念的認識が形
成されていないことが明らかとなった。2008年度
調査問4の憲法三原理の正答率との比較で明らか
になったように，穴埋め問題形式では解答できても，
自分の言葉で戦後社会のあり方を説明させると，憲
法三原理を思い浮かべることができないのであった。
2008年度調査の問4の結果から分かるように，
調査対象の学生の受験学力は必ずしも低いわけでは
なかった。以上の問題は，いずれも，学生の受験学
力が低いことに原因があるのではなく，むしろ，機
械的暗記中心の受験学力を形成させることが中心に
なっている中学から高校までの社会科教育，歴史教
育，公民教育のあり方，また，受験勉強の中で形成
されている「学力」や「学習観」のあり方に原因が
あると考えられる。もちろん受験体制は今に始まっ
たことではないが，受験のための手段化された「学
力」しか身につけていない学生，「苦役としての勉
強」を強いられてきたために学習への興味を持てな
い学生が以前より増加してきているのではないか。
このような状況では，本稿で取り上げた，歴史の
年代のイメージや，近現代社会の概念的認識を持っ
ていることを前提とした話を授業でしても通じない
のであろう。授業で，「今朝の新聞にこのような記
事が出ていました」と言ってもポカンとしている学
生の姿から，大学生が新聞を読まなくなった（そも
そも講読していない）ことに気付き，新聞に出てい
た記事と講義内容を関連づけて話をするような授業
ができなくなってからもう10年以上になる。この
ような学生を相手に大学の授業をどのようにやれば
よいのか，たいへんな時代になってきたものだ。
なお，2009年秋に，富山県内の高校（進学校）3
年生を対象に，本稿の2008年度調査の設問を使用
した調査を実施していただいたところ，本稿とほぼ
同じような傾向の結果が得られたことを付記してお
く。
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